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浅
尾
広
良
「〈
紫
式
部
〉
と
『
日
本
紀
』
―
呼
び
起
こ
さ
れ
る
歴
史
意
識
―
」『〈
紫
式
部
〉
と
王
朝
文
芸
の
表
現
史
』
森
話
社
、
二
〇
一
二
年 
有
馬
義
貴
「『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
の
浮
舟
―
孝
標
女
ら
し
き
人
と
の
ず
れ
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
奈
良
教
育
大
学
国
文
―
研
究
と
教
育
―
』
第
三
八
号
、
二
〇
一
五
年
三
月 
家
永
三
郎
「
更
級
日
記
を
通
し
て
見
た
る
古
代
末
期
の
廻
心
」『
上
代
仏
教
思
想
史
研
究
』
畝
傍
書
房
、
一
九
四
二
年 
池
田
亀
鑑
「
自
照
文
学
史
」
津
本
信
博
編
『
日
記
文
学
研
究
叢
書
第
一
五
巻
』
ク
レ
ス
出
版
、
二
〇
〇
七
年
三
月
（
初
出
は
『
国
文
教
育
』
一
九
二
六
年
一
一
月
） 
池
田
利
夫
「
浜
松
中
納
言
・
夜
半
の
寝
覚
は
孝
標
女
の
作
か
否
か
の
論
争
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
二
七
巻
第
七
号
、
一
九
六
二
年
六
月 
池
田
利
夫
「
菅
原
孝
標
像
の
再
検
討
―
更
級
日
記
と
の
関
連
に
於
て
―
」『
国
語
と
国
文
学
』
第
五
五
巻
第
七
号
、
一
九
七
八
年
七
月 
石
井
正
己
「
隠
し
据
え
ら
れ
た
女
、
浮
舟
」『
学
芸
国
語
国
文
学
』
第
三
二
号
、
二
〇
〇
〇
年
三
月 
石
川
徹
「
夜
半
の
寝
覚
は
孝
標
女
の
作
と
思
う
」『
王
朝
小
説
論
』
新
典
社
、
一
九
九
二
年 
石
坂
妙
子
「
孝
標
女
の
位
相
―
周
縁
の
女
房
」『
平
安
日
記
文
芸
の
研
究
』
新
典
社
、
一
九
九
七
年 
石
原
昭
平
「
平
安
女
流
日
記
と
仏
教
―
『
か
げ
ろ
う
日
記
』『
紫
日
記
』『
更
級
日
記
』
と
浄
土
教
」
今
成
元
昭
編
『
仏
教
文
学
の
構
想
』
新
典
社
、
一
九
九
六
年 
伊
藤
守
幸
「『
枕
草
子
』
と
『
更
級
日
記
』」『
日
本
文
学
』
第
四
〇
巻
第
一
一
号
、
一
九
九
一
年
一
一
月 
伊
藤
守
幸
「
物
語
を
読
む
女
た
ち
」『
更
級
日
記
研
究
』
新
典
社
、
一
九
九
五
年 
稲
賀
敬
二
「
平
安
末
期
物
語
の
遊
戯
性
―
短
編
物
語
ク
イ
ズ
論
―
」『
後
期
物
語
へ
の
多
彩
な
視
点
』
稲
賀
敬
二
コ
レ
ク
シ
ョ
ン
四
、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
七
年 
犬
養
廉
「
摂
関
時
代
後
期
の
文
学
潮
流
―
後
冷
泉
朝
文
壇
へ
の
証
明
―
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
二
八
巻
第
一
号
、
一
九
六
三
年
一
月 
井
野
葉
子
「〈
隠
す
／
隠
れ
る
〉
浮
舟
物
語
」『
源
氏
物
語
宇
治
の
言
の
葉
』
森
話
社
、
二
〇
一
一
年 
井
上
新
子
『
堤
中
納
言
物
語
の
言
語
空
間
―
織
り
な
さ
れ
る
言
葉
と
時
代
』
翰
林
書
房
、
二
〇
一
六
年 
井
上
眞
弓
「『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
奪
わ
れ
た
女
房
の
声
を
め
ぐ
っ
て
―
「
う
る
ま
」
と
い
う
狭
衣
の
発
話
言
説
よ
り
―
」『
立
教
大
学
日
本
文
学
』
第
九
三
号
、
二
〇
〇
四
年
一
二
月 
井
上
眞
弓
「
女
君
の
親
子
関
係
」『
狭
衣
物
語
の
語
り
と
引
用
』
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
五
年 
井
上
眞
弓
「「
夢
の
わ
た
り
の
浮
橋
」
論
」
同
前 
井
上
宗
雄
「
道
長
の
諸
子
」『
平
安
後
期
歌
人
伝
の
研
究
増
補
版
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
八
年 
今
西
祐
一
郎
「「
横
川
僧
都
」
小
論
」『
論
集
日
本
文
学
・
日
本
語
２
中
古
』
角
川
書
店
、
一
九
七
七
年 
今
西
祐
一
郎
「『
主
殿
集
』
試
論
」『
国
語
国
文
』
第
四
六
巻
第
一
一
号
、
一
九
七
七
年
一
一
月 
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岩
城
隆
利
「
長
谷
寺
と
与
喜
天
神
社
と
連
歌
」『
大
和
文
化
研
究
』
第
五
巻
二
号
、
一
九
六
〇
年
二
月 
上
島
享
「
中
世
長
谷
寺
史
の
再
構
築
」『
国
文
論
叢
』
第
三
六
号
、
二
〇
〇
六
年
七
月 
上
野
理
「
納
和
歌
集
等
於
平
等
院
経
蔵
記
」『
後
拾
遺
集
前
後
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
六
年 
上
野
理
「
和
歌
六
人
党
と
歌
」
同
前 
大
倉
比
呂
志
「
更
級
日
記
の
制
作
状
況
―
祐
子
内
親
王
と
の
関
わ
り
か
ら
―
」『
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
研
究
年
誌
』
三
三
、
一
九
八
九
年 
大
倉
比
呂
志
「『
源
氏
』
受
容
の
あ
り
よ
う
―
〈
浮
舟
〉
志
向
の
原
形
質
―
」『
平
安
時
代
日
記
文
学
の
特
質
と
表
現
』
新
典
社
、
二
〇
〇
三
年 
小
木
喬
「
霞
へ
だ
つ
る
中
務
宮
」『
散
逸
物
語
の
研
究
平
安
・
鎌
倉
時
代
編
』
笠
間
書
院
、
一
九
七
三
年 
小
木
喬
「
袖
ぬ
ら
す
」
同
前 
甲
斐
稔
「『
栄
花
物
語
』
と
藤
原
長
家
」『
國
學
院
大
學
大
學
院
紀
要
―
文
学
研
究
科
―
』
第
一
五
輯
、
一
九
八
三
年 
柏
木
由
夫
「
大
弐
三
位
賢
子
の
生
」『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
一
五
巻
、
二
〇
〇
一
年
一
一
月 
竪
田
修
「
寺
院
縁
起
の
研
究
」『
日
本
古
代
信
仰
と
仏
教
』
法
蔵
館
、
一
九
九
一
年 
加
藤
昌
嘉
「
星
と
浮
舟
」『
揺
れ
動
く
『
源
氏
物
語
』』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
一
年 
神
谷
敏
成
「『
主
殿
集
』
考
」『
北
海
道
自
動
車
短
期
大
学
研
究
紀
要
』
第
七
号
、
一
九
七
九
年
八
月 
神
田
龍
身
「
分
身
、
差
異
へ
の
欲
望
―
『
源
氏
物
語
』「
宇
治
十
帖
」
―
」『
物
語
文
学
、
そ
の
解
体
―
『
源
氏
物
語
』「
宇
治
十
帖
」
以
降
―
』
有
精
堂
出
版
、
一
九
九
二
年 
神
野
藤
昭
夫
「
散
逸
物
語
『
霞
へ
だ
つ
る
中
務
宮
』
の
復
原
」『
散
逸
し
た
物
語
世
界
と
物
語
史
』
若
草
書
房
、
一
九
九
八
年 
菊
地
仁
「
源
資
通
の
自
然
感
覚
―
後
冷
泉
朝
文
学
覚
書
―
」『
日
本
文
学
論
究
』
第
三
八
冊
、
一
九
七
八
年
一
一
月 
久
我
有
生
「『
更
級
日
記
』「
猫
へ
の
転
生
」
段
の
位
置
づ
け
」『
解
釈
』
第
五
八
巻
第
三
・
四
号
、
二
〇
一
二
年
四
月 
久
下
晴
康
（
裕
利
）「『
狭
衣
物
語
』
の
創
作
意
識
―
六
条
斎
院
物
語
歌
合
に
関
連
し
て
―
」『
平
安
後
期
物
語
の
研
究 
狭
衣
浜
松
』
新
典
社
、
一
九
八
四
年 
久
下
裕
利
「
狭
衣
作
者
六
条
斎
院
宣
旨
略
伝
考
」『
狭
衣
物
語
の
人
物
と
方
法
』
新
典
社
、
一
九
九
二
年 
久
下
裕
利
「
大
宰
大
弐
・
権
帥
に
つ
い
て
」『
学
苑
』
第
七
八
五
号
、
二
〇
〇
六
年
三
月 
久
下
裕
利
「
迷
走
す
る
孝
標
女
―
石
山
詣
か
ら
初
瀬
詣
へ
―
」
福
家
俊
幸
・
久
下
裕
利
編
『
王
朝
女
流
日
記
を
考
え
る
―
追
憶
の
風
景
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
一
年 
久
下
裕
利
「
第
一
部 
王
朝
物
語
官
名
形
象
論
―
物
語
と
史
実
と 
第
一
章 
民
部
卿
に
つ
い
て
」『
王
朝
物
語
文
学
の
研
究
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
二
年 
久
下
裕
利
「
雪
と
月
と
」
同
前 
久
下
裕
利
「
フ
ィ
ク
シ
ョ
ン
と
し
て
の
飛
鳥
井
君
物
語
」
同
前 
久
下
裕
利
「『
巣
守
物
語
』
は
孝
標
女
の
作
か
」
同
前 
久
下
裕
利
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
の
世
界
」
同
前 
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久
下
裕
利
「
挑
発
す
る
『
寝
覚
』『
巣
守
』
の
古
筆
資
料
―
絡
み
合
う
物
語
―
」
横
井
孝･
久
下
裕
利
編
『
王
朝
文
学
の
古
筆
切
を
考
え
る
―
残
欠
の
映
発
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
四
年 
久
下
裕
利
「
王
朝
歌
人
と
陸
奥
守
」『
学
苑
』
第
八
九
一
号
、
二
〇
一
五
年
一
月 
久
下
裕
利
「
大
望
祈
願
の
物
詣
―
石
山
詣
か
ら
初
瀬
詣
へ
―
」
福
家
俊
幸
・
和
田
律
子
・
久
下
裕
利
編
『
更
級
日
記
の
新
世
界
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
六
年 
久
富
木
原
玲
「
歌
人
と
し
て
の
紫
式
部
―
逸
脱
す
る
源
氏
物
語
作
中
歌
―
」『
源
氏
物
語
研
究
集
成
』
第
一
五
巻
、
風
間
書
房
、
二
〇
〇
一
年
一
一
月 
久
保
木
哲
夫
『
出
羽
弁
集
新
注
』
青
簡
社
、
二
〇
一
〇
年 
久
保
木
寿
子
『
四
条
宮
主
殿
集
新
注
』
青
簡
舎
、
二
〇
一
一
年 
久
保
木
秀
夫
「『
更
級
日
記
』
上
洛
の
記
の
一
背
景
―
同
時
代
に
お
け
る
名
所
題
の
流
行
―
」
和
田
律
子
・
久
下
裕
利
編
『
更
級
日
記
の
新
研
究
―
孝
標
女
の
世
界
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
四
年 
久
保
田
淳
『
新
古
今
歌
人
の
研
究
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
七
三
年 
栗
原
弘
「
平
安
時
代
の
出
家
と
離
婚
に
つ
い
て
」『
日
本
宗
教
文
化
史
研
究
』
第
一
巻
第
二
号
、
一
九
九
七
年
一
一
月 
黒
板
伸
夫
「
藤
原
行
成
の
子
息
た
ち
―
後
期
摂
関
時
代
の
政
治
と
人
脈
を
背
景
に
―
」『
後
期
摂
関
時
代
史
の
研
究
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
〇
年 
黒
板
伸
夫
『
藤
原
行
成
』
吉
川
弘
文
館
、
一
九
九
四
年 
小
内
一
明
「「
あ
ま
て
る
御
神
を
ね
む
し
ま
せ
」
の
夢
―
更
級
日
記
解
釈
私
見
―
」『
群
馬
県
立
女
子
大
学
国
文
学
研
究
』
第
二
号
、
一
九
八
二
年
三
月 
後
藤
昭
雄
「「
納
和
歌
集
等
於
平
等
院
経
藏
記
」
私
注
」『
成
城
国
文
学
』
第
二
九
号
、
二
〇
一
三
年
三
月 
後
藤
祥
子
「
更
級
日
記
の
作
者
と
東
国
―
竹
芝
伝
説
の
周
辺
―
」
木
村
正
中
編
『
論
集
日
記
文
学 
日
記
文
学
の
方
法
と
展
開
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
一
年
四
月 
小
林
美
和
子
「
王
朝
物
語
に
お
け
る
出
家
描
写
に
つ
い
て
」『
国
文
学
攷
』
第
一
一
四
号
、
一
九
八
七
年
六
月 
小
峯
和
明
「
大
江
匡
房
―
大
宰
府
時
代
か
ら
―
」『
国
文
学
解
釈
と
鑑
賞
』
第
五
五
巻
第
一
〇
号
、
一
九
九
〇
年
一
〇
月 
小
谷
野
純
一
「「
更
級
日
記
」
に
於
け
る
「
紫
式
部
日
記
」
受
容
の
問
題
―
上
洛
後
の
記
の
世
界
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
平
安
文
学
研
究
』
第
六
一
輯
、
一
九
七
九
年
六
月 
小
谷
野
純
一
「
更
級
日
記
源
資
通
と
の
邂
逅
譚
」『
平
安
後
期
女
流
日
記
の
研
究
』
教
育
出
版
セ
ン
タ
ー
、
一
九
八
三
年 
小
谷
野
純
一
「
更
級
日
記
出
仕
記
事
の
内
実
」『
女
流
日
記
へ
の
視
界
―
更
級
日
記
・
讃
岐
典
侍
日
記
を
め
ぐ
っ
て
―
』
笠
間
書
院
、
一
九
九
一
年 
坂
本
共
展
「
浮
舟
の
出
家
」『
源
氏
物
語
の
展
望
』
第
二
輯
、
三
弥
井
書
店
、
二
〇
〇
七
年
一
〇
月 
桜
井
宏
徳
『
物
語
文
学
と
し
て
の
大
鏡
』
新
典
社
、
二
〇
〇
九
年 
桜
井
宏
徳
「『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
「
あ
ら
ま
し
ご
と
」
―
物
語
と
の
関
わ
り
を
め
ぐ
っ
て
」『
日
記
文
学
研
究
誌
』
第
一
八
号
、
二
〇
一
六
年
六
月 
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笹
川
博
司
『
為
信
集
と
源
氏
物
語
―
校
本
・
注
釈
・
研
究
―
』
風
間
書
房
、
二
〇
一
〇
年 
佐
藤
祐
子
「
古
典
に
現
れ
た
月
の
研
究
―
平
安
時
代
の
冬
の
月
―
」『
信
大
国
語
教
育
』
第
五
号
、
一
九
九
六
年
二
月 
塩
田
公
子
「「
浮
舟
」
と
は
違
う
女
の
一
生
―
『
更
級
日
記
』
を
物
語
と
し
て
読
む
―
」『
古
代
文
学
研
究
第
二
次
』
第
五
号
、
一
九
九
六
年
一
〇
月 
志
津
田
兼
三
「
更
級
日
記
考
―
な
ぜ
に
夕
顔
・
浮
舟
か
、
そ
の
よ
し
な
き
物
語
・
歌
の
こ
と
を
中
心
に
」
『
国
語
と
国
文
学
』
第
五
八
巻
一
〇
号
、
一
九
八
一
年
一
〇
月 
陣
野
英
則
「
紫
式
部
と
い
う
物
語
作
家
―
物
語
文
学
と
署
名
―
」『
源
氏
物
語
の
話
声
と
表
現
世
界
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
四
年 
陣
野
英
則
「
藤
式
部
丞
と
紫
式
部
＝
藤
式
部
」『
文
学
』
第
一
六
巻
第
一
号
、
二
〇
一
五
年
一
月 
陣
野
英
則
『
源
氏
物
語
論 
女
房
・
書
か
れ
た
言
葉
・
引
用
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
六
年 
菅
井
麻
由
子
「『
源
氏
物
語
』「
冬
の
月
」
試
論
―
朝
顔
巻
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
東
洋
大
学
大
学
院
紀
要
』
第
三
六
集
、
一
九
九
九
年 
鈴
木
紀
子
「『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
大
弐
と
そ
の
娘
」『
国
文
橘
』
第
一
七
号
、
一
九
九
〇
年
三
月 
鈴
木
日
出
男
『
古
代
和
歌
史
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
一
九
九
〇
年 
鈴
木
日
出
男
「
浮
舟
の
入
水
―
薫
と
浮
舟
（
一
）」『
源
氏
物
語
虚
構
論
』
東
京
大
学
出
版
会
、
二
〇
〇
三
年 
鈴
木
日
出
男
「
浮
舟
の
出
家
生
活
―
薫
と
浮
舟
（
二
）」（
同
前
） 
鈴
木
泰
恵
「
序 
命
名
『
狭
衣
物
語
／
批
評
』
へ
の
思
い
」『
狭
衣
物
語
／
批
評
』
翰
林
書
房
、
二
〇
〇
七
年 
鈴
木
泰
恵
「
天
人
五
衰
の
〈
か
ぐ
や
姫
〉
―
貴
種
流
離
譚
の
隘
路
と
新
生
」
同
前 
須
田
哲
夫
「『
更
級
日
記
』
作
者
像
の
輪
郭
―
『
更
級
日
記
』『
浜
松
中
納
言
物
語
』
を
め
ぐ
っ
て
―
」
『
日
本
文
学
研
究
』
第
三
八
号
、
大
東
文
化
大
学
日
本
文
学
会
、
一
九
九
九
年
二
月 
須
田
哲
夫
「『
狭
衣
物
語
』
―
そ
の
社
会
意
識
と
歴
史
意
識
に
つ
い
て
―
」『
論
争
狭
衣
物
語
２ 
歴
史
と
の
往
還
』
新
典
社
、
二
〇
〇
一
年 
関
根
慶
子
「
平
安
後
期
の
新
旧
歌
論
の
対
立
に
つ
い
て
」『
お
茶
の
水
女
子
大
学
人
文
科
学
紀
要
』
第
二
巻
、
一
九
五
二
年
一
二
月 
妹
尾
好
信
「『
蜻
蛉
日
記
』
と
『
更
級
日
記
』
の
執
筆
契
機
考
」『
王
朝
和
歌
・
日
記
文
学
試
論
』
新
典
社
、
二
〇
〇
三
年 
高
田
祐
彦
「「
山
姫
」
と
し
て
の
大
君
―
宇
治
十
帖
の
表
現
構
造
―
」『
む
ら
さ
き
』
第
二
二
輯
、
一
九
八
五
年
七
月 
高
橋
由
記
「「
蜻
蛉
」
巻
の
宮
の
君
―
式
部
卿
宮
女
の
出
仕
―
」『
国
語
国
文
』
第
七
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
一
年
二
月 
高
橋
由
記
「
孝
標
女
の
出
仕
記
事
に
関
す
る
一
考
察
―
『
更
級
日
記
』
と
『
栄
花
物
語
』
巻
三
十
四
か
ら
―
」『
大
妻
国
文
』
第
三
六
号
、
二
〇
〇
五
年
三
月 
高
橋
由
記
「『
栄
花
物
語
』
の
描
く
二
后
並
立
―
後
冷
泉
朝
後
宮
の
特
徴
に
関
連
し
て
―
」『
明
星
大
学
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研
究
紀
要
【
人
文
学
部
・
日
本
文
化
学
科
】』
第
一
九
号
、
二
〇
一
一
年
三
月 
高
橋
由
記
「
後
冷
泉
朝
の
後
宮
と
文
化
圏
―
妻
后
同
殿
と
そ
の
文
化
圏
に
つ
い
て
―
」『
中
古
文
学
』
第
九
一
号
、
二
〇
一
三
年
五
月 
田
中
篤
子
「
大
宰
帥
・
大
宰
大
弐
補
任
表
」『
史
論
』
第
二
六
・
二
七
集
、
一
九
七
三
年 
田
中
喜
美
春
「
招
誘
歌
の
深
滞
」『
国
語
と
国
文
学
』
第
七
七
巻
第
一
〇
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月 
千
原
美
沙
子
「
孝
標
女
と
祐
子
内
親
王
」『
古
代
と
現
代
』
六
八
号
、
二
〇
〇
〇
年
一
〇
月 
中
古
文
学
研
究
会
編
『
平
安
後
期 
物
語
と
歴
史
物
語
』
笠
間
書
院
、
一
九
八
二
年 
張
陵
「『
更
級
日
記
』
と
漢
文
学
に
つ
い
て
の
一
試
論
―
景
物
描
写
を
中
心
に
―
」『
国
語
国
文
』
第
七
九
巻
第
七
号
、
二
〇
一
〇
年
七
月 
逵
日
出
典
「
長
谷
寺
に
み
る
天
神
信
仰
」『
長
谷
寺
史
の
研
究
』
古
代
山
岳
寺
院
の
研
究
一
、
巌
南
堂
書
店
、
一
九
七
九
年 
角
田
文
衛
「
紫
式
部
の
子
孫
」『
紫
式
部
の
身
辺
』
古
代
学
協
会
、
一
九
六
五
年 
津
本
信
博
「
乳
母
と
し
て
の
作
者
―
祐
子
・
禖
子
内
親
王
―
」『
更
級
日
記
の
研
究
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
一
九
八
二
年 
寺
本
直
彦
「
祐
子
内
親
王
家
紀
伊
と
源
氏
物
語 
付
『
月
待
つ
女
』
物
語
に
つ
い
て
」『
源
氏
物
語
受
容
史
論
考 
続
編
』
風
間
書
房
、
一
九
八
四
年 
寺
本
直
彦
「
更
級
日
記
「
宇
治
の
渡
り
」
の
段
試
解
」『
源
氏
物
語
論
考 
古
注
釈
・
受
容
』
風
間
書
房
、
一
九
八
九
年 
富
澤
祥
子
「『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
頼
通
―
「
殿
」
と
い
う
呼
称
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
日
記
文
学
研
究
誌
』
第
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
六
月 
中
周
子
「
大
弐
三
位
賢
子
の
和
歌
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
享
受
の
一
様
相
」『
和
歌
文
学
研
究
』
第
七
九
号
、
一
九
九
九
年
一
二
月 
中
嶋
朋
恵
「
春
秋
優
劣
論
と
冬
の
月
」『
東
京
成
徳
短
期
大
学
紀
要
』
第
一
七
号
、
一
九
八
四
年
三
月 
中
城
さ
と
子
「『
狭
衣
物
語
』
と
禖
子
内
親
王
」『
中
京
国
文
学
』
第
八
号
、
一
九
八
九
年 
中
西
智
子
「
紫
式
部
と
伊
勢
大
輔
の
贈
答
歌
に
お
け
る
『
源
氏
物
語
』
引
用
―
「
作
り
手
」
圏
内
の
記
憶
と
連
帯
―
」『
日
本
文
学
』
第
六
一
巻
第
一
二
号
、
二
〇
一
二
年
一
二
月 
中
西
進
『
雪
月
花 
雪
の
匂
い
』
小
沢
書
店
、
一
九
九
五
年 
中
哲
裕
「
横
川
の
僧
都
―
そ
の
思
想
と
行
動
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
文
学
・
語
学
』
第
八
四
号
、
一
九
七
八
年
一
二
月 
中
村
文
「
孝
標
女
の
変
容
―
『
更
級
日
記
』
再
出
仕
記
事
を
読
み
直
す
―
」
和
田
律
子
・
久
下
裕
利
編
『
更
級
日
記
の
新
研
究
―
孝
標
女
の
世
界
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
四
年 
中
村
成
里
『
平
安
後
期
文
学
の
研
究 
御
堂
流
藤
原
氏
と
歴
史
物
語
・
仮
名
日
記
』
早
稲
田
大
学
出
版
部
、
二
〇
一
一
年 
並
木
和
子
「
摂
関
家
と
天
神
信
仰
」『
中
央
史
林
』
第
五
号
、
一
九
八
二
年
三
月 
西
村
加
代
子
「
悲
哀
美
と
し
て
の
〈
心
細
し
〉
―
平
安
朝
後
期
の
和
歌
を
中
心
に
―
」『
国
文
学
研
究
ノ
ー
ト
』
創
刊
号
、
一
九
七
二
年
一
二
月 
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袴
田
光
康
「
光
源
氏
の
流
離
と
天
神
信
仰
―
「
須
磨
」・「
明
石
」
巻
に
お
け
る
道
真
伝
承
を
め
ぐ
っ
て
―
」
秋
澤
亙
・
袴
田
光
康
編
『
源
氏
物
語
を
考
え
る
―
越
境
の
時
空
』
考
え
る
シ
リ
ー
ズ
三
、
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
一
年 
針
本
正
行
「
平
安
女
流
日
記
の
終
焉
―
四
条
宮
家
の
女
房
日
記
『
主
殿
集
』
を
素
材
と
し
て
―
」『
日
本
文
学
論
究
』
第
五
五
冊
、
一
九
九
六
年
三
月 
樋
口
芳
麻
呂
「『
霞
隔
つ
る
中
務
宮
』
物
語
」『
平
安
・
鎌
倉
時
代
散
逸
物
語
の
研
究
』
ひ
た
く
書
房
、
一
九
八
二
年 
樋
口
芳
麻
呂
「『
源
氏
物
語
』
と
散
逸
物
語
―
『
左
も
右
も
袖
ぬ
ら
す
』
物
語
を
中
心
に
―
」
寺
本
直
彦
編
『『
源
氏
物
語
』
と
そ
の
受
容
』
右
文
書
院
、
一
九
八
四
年 
樋
口
芳
麻
呂
「
菅
原
孝
標
女
の
和
歌
―
そ
の
類
似
表
現
―
」
和
田
律
子
・
久
下
裕
利
編
『
更
級
日
記
の
新
研
究
―
孝
標
女
の
世
界
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
四
年 
久
松
潜
一
編
『
日
本
文
学
史 
中
古
』
至
文
堂
、
一
九
五
五
年 
久
松
潜
一
「
微
視
的
と
巨
視
的
と
」『
文
学
研
究
』
第
一
二
号
、
一
九
五
八
年
八
月 
土
方
洋
一
「『
源
氏
物
語
』
須
磨
巻
の
書
き
手
と
読
み
手
―
付
．
五
節
の
君
の
こ
と
―
」『
青
山
語
文
』
第
四
三
号
、
二
〇
一
三
年
三
月 
福
家
俊
幸
「『
更
級
日
記
』
の
初
瀬
詣
で
考
―
御
禊
の
日
に
出
立
し
た
意
味
」『
中
古
文
学
論
攷
』
第
一
一
号
、
一
九
九
〇
年
一
二
月 
福
家
俊
幸
「
物
語
創
作
が
記
さ
れ
な
い
意
味
」『
紫
式
部
日
記
の
表
現
世
界
と
方
法
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
〇
六
年 
福
家
俊
幸
「
女
房
日
記
的
性
格
と
憂
愁
の
叙
述
の
方
法
」
同
前 
福
家
俊
幸
「『
更
級
日
記
』
天
照
大
神
の
夢
―
創
作
さ
れ
た
時
代
の
言
説
と
し
て
―
」『
国
語
と
国
文
学
』
第
八
七
巻
第
八
号
、
二
〇
一
〇
年
八
月 
福
家
俊
幸
「『
更
級
日
記
』
冒
頭
表
現
と
上
洛
の
記
の
成
立
―
候
名
と
読
者
の
問
題
―
」『
学
術
研
究
―
人
文
科
学
・
社
会
科
学
編
―
』
第
六
〇
号
、
二
〇
一
二
年
二
月 
福
家
俊
幸
『
更
級
日
記
全
注
釈
』
角
川
学
芸
出
版
、
二
〇
一
五
年 
福
家
俊
幸
「
孝
標
女
の
文
学
と
規
範
と
し
て
の
紫
式
部
―
頼
通
時
代
の
物
語
作
者
―
」
和
田
律
子
・
久
下
裕
利
編
『
平
安
後
期
頼
通
文
化
世
界
を
考
え
る
―
成
熟
の
行
方
』
武
蔵
野
書
院
、
二
〇
一
六
年 
藤
岡
作
太
郎
『
国
文
学
全
史
平
安
朝
編
』
東
京
開
成
館
、
一
九
〇
五
年 
藤
田
彰
子
「
更
級
日
記
に
お
け
る
浮
舟
―
形
象
の
方
法
と
そ
の
意
味
―
」『
中
古
文
学
論
攷
』
第
七
号
、
一
九
八
六
年
一
〇
月 
藤
巻
和
宏
「『
長
谷
寺
縁
起
文
』
天
照
大
神
・
春
日
明
神
誓
約
譚
を
め
ぐ
っ
て
―
第
六
天
魔
王
の
登
場
と
『
長
谷
寺
密
奏
記
』
と
の
照
応
―
」『
国
文
学
研
究
』
第
一
二
七
集
、
一
九
九
九
年
四
月 
藤
巻
和
宏
「『
長
谷
寺
験
記
』
成
立
年
代
の
再
検
討
―
長
谷
寺
炎
上
と
「
行
仁
上
人
記
」
―
」『
国
文
論
叢
』
第
三
六
号
、
二
〇
〇
六
年
七
月 
藤
巻
和
宏
「
菅
原
道
真
仮
託
の
縁
起
―
大
安
寺
と
長
谷
寺
―
」『
巡
礼
記
研
究
』
第
四
集
、
二
〇
〇
七
年
九
月 
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藤
森
祐
「
平
安
時
代
物
語
に
見
え
る
女
性
の
出
家
に
つ
い
て
」『
紀
要
』
第
一
一
号
、
長
野
県
短
期
大
学
、
一
九
五
七
年
一
月 
古
田
正
幸
『
平
安
物
語
に
お
け
る
侍
女
の
研
究
』
笠
間
書
院
、
二
〇
一
四
年 
益
田
勝
実
「
平
安
後
期
に
於
け
る
貴
族
文
芸
の
一
潮
流
―
形
に
よ
る
救
済
の
試
み
に
就
い
て
―
」『
文
学
』
第
一
九
巻
第
一
号
、
一
九
五
一
年
一
月 
松
井
律
子
「
家
隆
の
冬
の
歌
（
一
）
―
「
湖
上
冬
月
」
歌
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
就
実
語
文
』
第
一
三
号
、
一
九
九
二
年
一
一
月 
松
尾
聰
「
袖
ぬ
ら
す
宰
相
中
将
の
物
語
」『
平
安
時
代
物
語
の
研
究
』
改
訂
増
補
版
、
武
蔵
野
書
院
、
一
九
六
三
年 
松
本
寧
至
「
菅
原
孝
標
は
同
行
し
な
か
っ
た
―
『
扶
桑
略
記
』
竜
門
寺
参
詣
記
事
新
解
―
」『
古
代
文
化
』
第
三
一
巻
第
四
号
、
一
九
七
九
年
四
月 
松
本
寧
至
「
母
一
尺
の
鏡
を
鋳
さ
せ
て
―
『
更
級
日
記
』
と
長
谷
寺
信
仰
―
」『
国
学
院
雑
誌
』
第
八
〇
巻
第
四
号
、
一
九
七
九
年
四
月 
三
角
洋
一
「
文
学
史
上
の
「
更
級
日
記
」
の
位
置
」『
古
文
研
究
シ
リ
ー
ズ
一
五 
更
級
日
記
』
国
語
展
望
別
冊
Ｎ
ｏ
．
四
四
、
一
九
八
五
年
五
月 
三
角
洋
一
「
蜻
蛉
巻
の
宮
の
君
」『
む
ら
さ
き
』
第
四
八
輯
、
二
〇
一
一
年
一
二
月 
三
谷
栄
一
「
斎
院
源
氏
宮
」『
狭
衣
物
語
の
研
究
［
異
本
文
学
論
編
］』、
笠
間
書
院
、
二
〇
〇
二
年 
三
橋
正
「
女
の
出
家
」『
人
物
で
読
む
『
源
氏
物
語
』
第
一
五
巻
―
女
三
の
宮
』
勉
誠
出
版
、
二
〇
〇
六
年 
宮
崎
荘
平
「
冬
の
夜
の
月
―
若
菜
下
巻
に
関
連
し
て
―
」『
王
朝
女
流
文
学
攷
―
物
語
と
日
記
―
』
新
典
社
、
二
〇
一
〇
年 
宮
田
和
一
郎
「
狭
衣
論
攷
」『
国
語
国
文
』
第
三
巻
第
四
号
、
一
九
三
三
年
四
月 
元
吉
進
「
更
級
日
記
と
上
総
国
笠
森
観
音
」『
学
苑
』
第
九
〇
三
号
、
二
〇
一
六
年
一
月 
森
岡
常
夫
『
平
安
朝
物
語
の
研
究
（
増
補
版
）』
風
間
書
房
、
一
九
八
一
年 
守
屋
省
吾
『
平
安
後
期
日
記
文
学
論 
更
級
日
記
讃
岐
典
侍
日
記
』
新
典
社
、
一
九
八
三
年 
山
本
淳
子
「
指
示
副
詞
「
か
く
」
使
用
歌
に
よ
る
歌
群
表
現
―
『
古
今
集
』『
和
泉
式
部
続
集
』『
四
条
宮
主
殿
集
』
に
お
け
る
―
」『
国
語
国
文
』
第
七
〇
巻
第
二
号
、
二
〇
〇
一
年
二
月 
山
本
浩
子
「
更
級
日
記
と
枕
草
子
」『
解
釈
学
』
第
一
四
輯
、
一
九
九
五
年
七
月 
横
尾
三
雄
「
こ
こ
ろ
ぼ
そ
し
の
文
学
「
狭
衣
物
語
」
―
背
景
と
し
て
の
自
然
描
写
―
」『
平
安
朝
文
学
研
究
』
第
二
巻
第
六
号
、
一
九
六
八
年
一
二
月 
横
田
隆
志
「『
長
谷
寺
験
記
』
か
ら
見
え
る
も
の
―
与
喜
天
神
縁
起
を
中
心
に
―
」『
日
本
文
学
』
第
五
四
巻
第
四
号
、
二
〇
〇
五
年
四
月 
吉
川
宗
明
「
与
喜
山
（
奈
良
県
桜
井
市
）
山
中
の
「
磐
座
」
を
探
し
求
め
て
」『
岩
石
を
信
仰
し
て
い
た
日
本
人
―
岩
神
・
磐
座
・
磐
境
・
奇
岩
・
巨
石
と
呼
ば
れ
る
も
の
の
研
究
―
』
遊
タ
イ
ム
出
版
、
二
〇
一
一
年 
吉
原
浩
人
「「
文
道
の
大
祖
」
考
―
学
問
神
と
し
て
の
天
神
の
淵
源
」『
日
本
に
お
け
る
「
文
」
と
「
ブ
ン
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ガ
ク
」』
勉
誠
出
版
、
二
〇
一
三
年 
和
田
律
子
「
文
化
世
界
確
立
の
構
想
―
祐
子
内
親
王
家
サ
ロ
ン
の
形
成
―
」『
藤
原
頼
通
の
文
化
世
界
と
更
級
日
記
』
新
典
社
、
二
〇
〇
八
年 
和
田
律
子
「
文
化
世
界
変
質
の
き
ざ
し
」
同
前 
和
田
律
子
「
晩
年
の
蒐
書
と
『
更
級
日
記
』」
同
前 
和
田
律
子
「『
更
級
日
記
』
の
冒
頭
部
―
執
筆
の
意
図
―
」
同
前 
和
田
律
子
「「
場
の
文
学
」
と
し
て
の
『
更
級
日
記
』」
同
前 
和
田
律
子
「
宮
仕
え
の
記
―
物
語
の
男
君
―
」
同
前 
和
田
律
子
「
孝
標
女
の
「
石
山
」
―
「
影
を
な
ら
べ
」
を
中
心
に
―
」
横
井
孝
・
久
下
裕
利
編
『
平
安
後
期
物
語
の
新
研
究
―
寝
覚
と
浜
松
を
考
え
る
』
新
典
社
、
二
〇
〇
九
年 
和
田
律
子
「
藤
原
頼
通
文
化
世
界
に
お
け
る
『
枕
草
子
』
摂
取
の
一
様
相
―
『
更
級
日
記
』
を
中
心
に
―
」
『
古
代
中
世
文
学
論
考
』
第
二
九
集
、
二
〇
一
四
年
四
月 
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初
出
一
覧 
 
※
表
記
の
変
更
や
誤
字
脱
字
の
修
正
等
は
行
っ
た
が
、
論
旨
に
変
わ
り
は
な
い
。 
 
序
章 ＊
書
き
下
ろ
し 
 
第
一
部 
『
更
級
日
記
』
と
孝
標
女
の
時
代 
 
第
一
章 
「
殿
の
中
将
」
藤
原
長
家
と
祐
子
内
親
王
家 
＊
原
題
「『
更
級
日
記
』
の
一
基
底
―
藤
原
長
家
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
日
記
文
学
研
究
誌
』
第
一
六
号
、
二
〇
一
四
年
六
月 
 
第
二
章 
浮
舟
と
「
隠
し
据
ゑ
」
―
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
と
の
相
互
性
― 
＊
原
題
「『
更
級
日
記
』
と
『
浜
松
中
納
言
物
語
』
に
お
け
る
「
隠
し
据
ゑ
」
―
『
源
氏
物
語
』
受
容
と
物
語
創
作
を
め
ぐ
っ
て
―
」『
国
文
学
研
究
』
第
一
八
三
集
、
二
〇
一
七
年
一
〇
月 
 
第
三
章 
長
谷
寺
記
事
と
菅
原
道
真 
＊
原
題
「『
更
級
日
記
』
の
長
谷
寺
記
事
と
菅
原
道
真
」『
早
稲
田
大
学
高
等
学
院
研
究
年
誌
』
第
六
一
号
、
二
〇
一
七
年
三
月 
 
第
四
章 
源
資
通
と
「
天
照
御
神
」「
冬
の
夜
の
月
」 
＊
原
題
「『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
源
資
通
と
「
天
照
御
神
」「
冬
の
夜
の
月
」」『
平
安
朝
文
学
研
究
』
復
刊
第
二
〇
号
、
二
〇
一
二
年
三
月 
 
第
五
章 
女
房
日
記
の
踏
襲
と
逸
脱
―
主
家
賛
美
の
欠
如
を
め
ぐ
っ
て
― 
＊
原
題
「『
更
級
日
記
』
に
お
け
る
主
家
賛
美
の
欠
如
―
女
房
日
記
の
踏
襲
と
逸
脱
―
」『
日
記
文
学
研
究
誌
』
第
一
七
号
、
二
〇
一
五
年
六
月 
 
第
二
部 
後
冷
泉
朝
前
後
の
作
者
達
と
読
者
達 
 
第
一
章 
「
左
右
」
の
修
辞
法
の
展
開
―
紫
式
部
か
ら
後
冷
泉
朝
へ
― 
＊
原
題
同
じ
『
早
稲
田
大
学
大
学
院
文
学
研
究
科
紀
要
』
第
六
一
輯
第
三
分
冊
、
二
〇
一
六
年
二
月 
 
第
二
章 
『
狭
衣
物
語
』
に
お
け
る
源
氏
の
宮
付
の
女
房
達
―
男
君
へ
の
応
対
を
中
心
に
― 
＊
書
き
下
ろ
し 
 第
三
章 
『
狭
衣
物
語
』
の
「
大
弐
三
位
」
と
大
弐
三
位
藤
原
賢
子 
＊
原
題
「『
狭
衣
物
語
』
の
「
大
弐
三
位
」
と
大
弐
三
位
藤
原
賢
子
―
物
語
の
結
末
部
に
関
し
て
―
」
『
国
語
と
国
文
学
』
第
九
三
巻
第
四
号
、
二
〇
一
六
年
四
月 
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第
四
章 
『
四
条
宮
主
殿
集
』
に
お
け
る
恋
の
歌
群
の
遍
在 
＊
原
題
「『
四
条
宮
主
殿
集
』
に
お
け
る
恋
の
歌
群
の
遍
在
―
周
辺
読
者
の
関
心
を
め
ぐ
っ
て
―
」
『
日
本
文
学
』
第
六
六
巻
第
四
号
、
二
〇
一
七
年
四
月 
 
第
五
章 
後
冷
泉
朝
に
お
け
る
后
妃
文
芸
圏
と
内
親
王
文
芸
圏
の
位
相 
＊
書
き
下
ろ
し 
 
終
章 ＊
書
き
下
ろ
し 
